






























































































週1 〜 2回 4 40.0％
週2 〜 3回 2 20.0％






















































































































































































































































































































































































































１ プレイセンターに通っている友人、知人から聞いて 36 33.3％
２ 実際のプレイセンター活動を見かけて 11 10.2％
３ プレイセンターからの勧誘 6 5.6％
４ 行政職員からの勧め
 （市町村、保健所、子育て支援センター、保育士などから） 11 10.2％
５ 電話帳や電話番号が記載されている情報誌などから 1 0.9％
６ プレイセンターに通っていない友人、知人から聞いて 4 3.7％
７ 公共機関において（リーフレットや掲示） 21 19.4％
８ 新聞や雑誌 3 2.8％
９ 他の活動機関を通じて 8 7.4％
10 インターネットを通じて 13 12.0％

































表、 会 計 な ど 役
付き）」（28.7％）、
「プレイセンター
の 清 掃 」（24.1 


























１ 活動時の準備と後かたづけ 83 76.9％
２ 活動のサポーターまたは、教育者のひとり 23 21.3％
３ プレイセンターの清掃 26 24.1％
４ 役員（代表、会計など役付き） 31 28.7％
５ 活動資金の調達 2 1.9％
６ おたよりを作る・書類をまとめる 10 9.3％
７ 日本プレイセンター協会認定スーパーバイザー 5 4.6％
８ 備品管理 3 2.8％





























当 し な い 」（28.7 ％）、「 強 く 思 う 」
（12.0％）、「思わない」（3.7％）、「全
















































































































































当 し な い 」（34.3 ％）、「 強 く 思 う 」
（8.3％）、「思わない」（4.6％）、「無







































































































５ きょうだいの学校行事 12 11.1％
６ 地域のお祭りやイベント 21 19.4％
７ 地域のスポーツ活動 1 0.9％
８ 学習会やまなびあい 42 38.9％



















































































































































































































































































１） Powell et al. The effect of adult Playcentre participation on the creation of social capital in the 
local communities: A report to the New Zealand Playcentre Federation submitted by Massey 













５） Powell et al. 前掲書　１）p.13-57.
６） 日本のプレイセンターに関するこの規定に関しては、ニュージーランド・プレイセンター連盟
も承認している。また、ニュージーランドのプレイセンター連盟と日本プレイセンター協会は、
講師の派遣、交流や連携についても行っている。
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